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Сьогодні фінансові системи окремих країн, як й інші сторони економіки, 
удосконалюються і прогресують у контексті розвитку глобалізації, поширення ІТ- 
технологій та загальної комп’ютеризації. Це сприяє появі нових фінансових інститутів, 
інструментів та форм взаємодії між людьми. Так, з’явився аналог традиційних валют – 
криптовалюта. Існування потреби в постійному моніторингу руху даних грошових 
одиниць виявляє сучасні тенденції грошово-валютних систем на світовому ринку. 
Особливо важливо простежити динаміку розвитку українського ринку електронних 
грошей, оскільки це дозволить з’ясувати певні особливості сучасного фінансового 
сектору та пов’язані з ним інші соціально-економічні показники. 
Окремого дослідження вимагають особливості та тенденції розвитку біткоінів, які 
щороку зазнають суттєвих змін і які варто піддати науковому аналізу для 
прогнозування їх майбутньої динаміки. 
Метою дослідження є визначення сучасних тенденцій розвитку криптовалют у світі 
загалом і в Україні зокрема. 
В результаті нестійкості системи грошового обігу, яка виявилася після фінансової 
кризи 2008-2009 рр. з’явилася ідея створення нових валют і набув поширення термін 
«криптовалюта», що трактується науковцями як цифрова система платежів та грошових 
переказів, заснована на новітніх технологіях за принципами криптографії з метою 
функціонування як безпечної, анонімної, децентралізованої, стабільної віртуальної 
валюти Ринок криптовалют (або «віртуальних» чи «електронних» грошей) успішно 
функціонує і дає можливість проаналізувати динаміку вартості, попиту та пропозиції 
близько 90-100 різних криптовалют. Серед найбільших за обсягом капіталізації 
криптовалют такі, як: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Ripple, Monero, Litecoin, 
NEM, Augur, MaidSafeCoin та інші [1]. Найпоширенішим видом криптовалют сьогодні 
є біткоіни. Вони ж є й найдорожчими з-поміж інших: їхня вартість сьогодні становить 
близько 1,3 тис. дол. США, ринкова капіталізація сягає по- над 16,7 млрд. дол. США, а 
кількість монет в обігу становить більше 16 млн. Основними перевагами даного виду 
валют є відсутність емісійного центру, контролю та обмежень випуску, повна 
анонімність, здатність генерувати валюту самостійно за допомогою майнінгу, 
захищеність від інфляції, відсутність впливу факторів зовнішнього середовища (окрім 
ринкових попиту і пропозиції) тощо. Проте, попри всі переваги та різноманітність 
поширення біткоінів їх перспективи достатньо неоднозначні. Одні країни 
регламентують цю валюту на законодавчому рівні та стимулюють її обіг, інші ж 
навпаки – забороняють її використання або вносять істотні обмеження щодо обігу цієї 
ва- люти. В Україні офіційно заборонено користуватися біткоінами, оскільки, за 
визначенням НБУ вони не мають ніякого забезпечення і юридично закріплених за ними 
осіб, не контролюються жодними державними органами. Та незважаючи на це 
українські ІТ-фахівці продовжують інвестувати в дану валюту, в результаті чого 
Україна сьогодні займає 5 місце за кількістю користувачів біткоін-гаманцями серед 
різних країн світу. 
Однією з головних переваг цієї валюти є те, що вона захищена від інфляції, 
оскільки процедура емісії запрограмована на зменшення кількості віртуальних грошей 
в обороті. Сьогодні планується «видобути» всього 21 млн. одиниць цієї криптовалюти, 
однак даний показник можуть й переглянути. Розраховано, що таку кількість біткоінів 
планується генерувати до 2033. 
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Незважаючи на те, що на початку свого розвитку біткоін був локальною 
криптовалютою, яка використовувалася тільки обмеженим колом людей (його 
засновниками та пов’язаними з ними особами), за кілька років він перетворився на 
систему світового рівня. Сьогодні окрім бірж, обмінників та інтернет-ресурсів операції 
з біткоінами проводять й деякі магазини та сервісні центри. Вони приймаються до 
оплати в багатьох ресторанах і готелях ряду країн світу. Відомі навіть випадки видачі 
заробітної плати державним службовцям США в біткоінах. У кількох азіатських 
країнах біткоіни використовують як альтернативу банківським рахункам і пластиковим 
карткам, оскільки банківське обслуговування в цих країнах досить дороге [2]. 
Сьогодні вартість криптовалюти біткоін уперше в історії перевищила номінальну 
вартість унції золота на світовому ринку. На закритті торгів електронної біржі 
«Kraken», яке відбулося 02.03.2017 р. біткоін коштував 1,268 дол. США, тоді як 1 
тройська унція золота – 1,233 дол. США. 
Станом на березень 2017 р. вартість біткоінів на українському ринку становить в 
межах 26995 грн. (на UTBS) – 27980 грн. (на Finance. ua) за біткоін. За останній місяць 
спостерігалася наступна динаміка курсів даної валюти: максимальний показник курсу 
становив 34000 грн., а мінімальний – 27555 грн. [3]. Незважаючи на впевненість 
М.Ліхачова (радника АТ «Спенсер і Кауфманн») у тому, що такі передові технології, як 
електронна готівка, рано чи пізно прийдуть і в Україну, ставши звичним способом для 
взаєморозрахунків більшості громадян [2], ми вважаємо, що через слабкість сучасного 
українського фінансового ринку та наявність безлічі інших проблемних аспектів 
соціально-економічного середовища така масова поширеність віртуальних валют 
з’явиться ще не скоро, чого не можна сказати про світовий ринок. 
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